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iglesia neo-apostólica 
en Hamburgo 
THEO HIRTE, arquitecto 
148-53 
Cerca del mercado de Eppendorf, 
en Hamburgo, se levanta la mayor 
iglesia neoapostolica de la Alemania 
Occidental, capaz para 1.500 per-
sonas. 
La nave principal, con sus 900 
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Los soportes de hormi-
gón están dispuestos en 
forma de sierra y sopor-
tan en su canto los ele-
mentos de iluminación ar-
tificial de la nave princi-
pal. Esta disposición ver-
tical de las luces confiere 
al espacio un carácter es-
pecialmente sacro. 
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Fotos HANS CHR. HEYER 
La iluminación natural contribuye a reforzar este efecto por la luz que incide pro-
cedente de las ventanas metálicas entre los soportes. Las vidrieras son de moderno 
trazado y están suavemente coloreadas. 
El único motivo de decoración de la sala lo constituye el mármol de Jura de la pared 
del altar. Sobre la superficie lisa que esta pared ofrece, representa un vivo contraste la 
cruz de mármol de 6 m de altura. El terrazo gris-verdoso del pavimento armoniza con 
los restantes tonos de la gran nave. 
La sorprendente favorable acústica de esta iglesia se logró mediante la aplicación de 
un tipo especial de placas perforadas. 
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